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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
 
1. Melalui  instrumen ini, Bapak/Ibu diminta memberikan  tanggapan tentang 
kecemasan berkomputer (computer anxiety), model penerimaan teknologi (TAM), 
serta tingkat stress pada penggunaan teknologi (technostress) dengan cara memberi 
check list (V) pada alternatif jawaban. 
 
2. Pendapat atau tanggapan yang Bapak/Ibu berikan pada setiap butir dalam 
instrument, akan digunakan sebagai masukan pada penelitian tentang ”Pengaruh 
Computer Anxiety dan Technology Acceptance Model (TAM) terhadap 
Technostress pada Karyawan Koperasi di Kabupaten Ponorogo”. 
 
3. Sebelum mengisi atau memberikan tanggapan terhadap butir-butir yang terdapat 
dalam instrument, Bapak/Ibu diminta mengisi identitas diri secara lengkap. 
 
4. Semua jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak 
mempengaruhi kredibilitas Bapak/Ibu dimasa yang akan datang serta tidak ada 
hubungannya dengan kinerja Anda sebagai karyawan. 
 
5. Keterangan kriteria penilaian : 
STS = Sangat tidak setuju   
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak setuju    
SS  = Sangat setuju 
 




 Umur  : ....................  tahun 
 
 Jenis Kelamin  : Pria   Wanita 
 
 Pendidikan Terakhir :  D3  S1      S2 
 
 Lama Bekerja   :………….  tahun 
 
 Apakah Anda menggunakan komputer sebagai teknologi yang membantu dalam 
menyelesaikan tugas-tugas dan pembuatan laporan pekerjaan? 
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    Kebermanfaatan (Perceived Usefulness) 
  
 
        
1 Menggunakan komputer dalam pekerjaan akan memudahkan saya 
untuk menyelesaikan pekerjaan/tugas-tugas dengan lebih cepat 
1 STS TS N S SS 
  
           
2 Menggunakan komputer akan meningkatkan prestasi/performa 
pekerjaan saya 
2 STS TS N S SS 
  
           
3 Menggunakan komputer dalam pekerjaaan akan meningkatkan 
produktifitas saya 
3 STS TS N S SS 
  
           
4 Saya merasakan manfaat dari komputer dalam pekerjaan saya 4 STS TS N S SS   









    Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) 
  
 
        
1 Saya merasa bahwa komputer memudahkan saya untuk 
mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan 
1 STS TS N S SS 
  
           
2 Mengerjakan pekerjaan dan laporan koperasi (melayani nasabah, 
membuat laporan keuangan dan laporan lainya) dengan 
menggunakan komputer akan memberikan hasil yang baik 
2 STS TS N S SS 
  
           
3 Saya merasa bahwa komputer mudah digunakan 3 STS TS N S SS   
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 Kelebihan Beban Kerja (Work Overload) 
  
 
        
1 Bekerja dengan komputer membuat banyak masalah atau keluhan 
dalam pekerjaan saya 
1 STS TS N S SS 
  
           
2 Saya merasa sibuk atau terburu-buru karena bekerja dengan 
komputer 
2 STS TS N S SS 
  
           
3 Saya merasa tertekan karena bekerja dengan komputer 3 STS TS N S SS   
                 
 
 
 Ketidakamanan Pekerjaan (Job Insecurity) 
  
 
        
1 Teknologi informasi akan maju ketingkat dimana pekerjaan saya 
sekarang dapat dilakukan oleh individu yang kurang terampil 
1 STS TS N S SS 
  
           
2 Saya khawatir bahwa teknologi informasi yang baru dapat 
menjadi suatu ancaman bagi pekerjaan saya 
2 STS TS N S SS 
  
           
3 Saya yakin bahwa teknologi informasi membuat orang lain lebih 
mudah menunjukkan performa pekerjaannya dari pada saya 
3 STS TS N S SS 
  





   
     
 
    Ketegangan (Strain) 
  
 
        
1 Saya sangat tidak nyaman dengan aktifitas yang mengharuskan 
saya menggunakan komputer 
1 STS TS N S SS 
  
           
2 Saya merasa letih dengan aktivitas saya pada komputer 2 STS TS N S SS   
           
3 Bekerja sepanjang hari dengan komputer merupakan tekanan bagi 
saya 
3 STS TS N S SS 
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 Efektivitas Negatif (Negative Affectivity) 
  
 
        
1 Saya sering merasa khawatir tentang pekerjaan yang 
menggunakan komputer 
1 STS TS N S SS 
  
           
2 Saya sering gugup/khawatir ketika menggunakan komputer 2 STS TS N S SS   
           
3 Suasana hati saya tidak stabil (naik turun) saat tidak mampu 
mengerjakan pekerjaan dengan komputer 
3 STS TS N S SS 
  
           
4 Saya sering tidak bisa tidur karena kekhawatiran saya yang tidak 
mampu mengerjakan pekerjaan dengan komputer 
4 STS TS N S SS 
  
                 
 
 
 Kecemasan Berkomputer (Computer Anxiety) 
                 
1 Saya merasa khawatir dengan kemampuan saya untuk 
menafsirkan hasil cetakan (print out) komputer (baik tulisan 
maupun angka-angka) 
1 STS TS N S SS 
  





2 Saya tidak bisa memahami bahasa pemrograman komputer 2 STS TS N S SS   





3 Tantangan dalam mempelajari komputer itu sangat 
menyenangkan 
3 STS TS N S SS 
  





4 Saya percaya bahwa saya dapat mempelajari keterampilan 
komputer 
4 STS TS N S SS 
  





5 Belajar menggunakan komputer itu seperti mempelajari 
keterampilan baru, semakin banyak berlatih maka akan semakin 
baik 
5 STS TS N S SS 
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 Kecemasan Berkomputer (Computer Anxiety) 





6 Saya takut jika menjadi tergantung pada komputer 6 STS TS N S SS   





7 Saya merasa akan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi 
dalam dunia komputer 
7 STS TS N S SS 
  
           
8 Saya mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis 
komputer 
8 STS TS N S SS 
  
           
9 Saya merasa bahwa komputer memegang peranan penting baik 
di dunia keuangan maupun non keuangan 
9 STS TS N S SS 
  










Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden dari Kuisioner 
 
REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN DARI KUISIONER 
 
Keterangan: 
CA : Computer Anxiety   PU : Perceived Usefulness  WO : Work Overload 








































































DATA KARYAWAN KOPERASI KABUPATEN PONOROGO 
 






1 Koperasi Mahkota 
Jenangan 
26 W S1 1 Tahun 
2 BMT Beringharjo 
Ponorogo 
27 W S1 1 Tahun 
3 BMT Beringharjo 
Ponorogo 
25 W S1 1 Tahun 
4 BMT Beringharjo 
Ponorogo 
24 W S1 3 Tahun 
5 Koperasi Sumber Dana 
Makmur 
42 W D3 13 Tahun 
6 Koperasi Sumber Dana 
Makmur 
37 W S1 13 Tahun 
7 KPRI Ponorogo 28 W S1 4 Tahun 
8 KPRI Ponorogo 25 W S1 1 Tahun 
9 Kopwan Mulya 27 W S1 1 Tahun 
10 Kopkar Sinar Mentari 
Unmuh Ponorogo 
45 P S1 10 Tahun 
11 Koperasi Kepolisian 34 P S1 13 Tahun 
12 SP Nuansa Artha “NUSA” 23 W S1 4 Tahun 
13 Kopkar Melati RSU 
„Aisyiyah 
30 W S1 5 Tahun 
14 Koperasi Griya Dana 35 W D3 12 Tahun 
15 Koperasi Griya Dana 24 W S1 2 Tahun 
16 KSP Putra Artha 44 P D3 23 Tahun 
17 KSP Putra Artha 37 P D3 15 Tahun 
18 Koperasi Bakti Ponorogo 40 W S1 18 Tahun 
19 KSP Mitra Usaha Sejahtera 35 P D3 13 Tahun 
20 KSP Mitra Usaha Sejahtera 26 W S1 6 Tahun 
21 Koperasi Kodim Ponorogo 23 W S1 2 Tahun 
22 Koperasi Pegawai Negeri 
Kusuma 
45 W D3 8 Tahun 
23 Koperasi Pegawai Negeri 
Kusuma 
58 P S1 31 Tahun 
24 KSP Citra Buana Sejahtera  49 P S1 8 Tahun 
25 KSP Citra Buana Sejahtera 55 P D3 21 Tahun 
26 KBPR Babadan 27 W S1 6 Tahun 
27 KBPR Babadan 31 W S1 10 Tahun 
28 KBPR Babadan 25 W D3 4 Tahun 
29 Koperasi Sahabat 33 W S1 10 Tahun 
30 Kopkar Ganesha SMA N 1 
Ponorogo 
25 P S1 3 Tahun 
31 Koperasi Tunas Artha 
Mulia 
47 W SMA 14 Tahun 
32 Koperasi Tunas Artha 
mulia 





33 Koperasi RAS 40 W D3 13 Tahun 
34 Ko[wrasi RAS 26 W S1 2 Tahun 
35 Koperasi RAS 30 W S1 3 Tahun 
36 Koperasi Sumber Makmur 40 W SMA 7 Tahun 
37 Koperasi Sinar Agung 37 W SMA 5 Tahun 
38 Koperasi Sinar Agung 45 W SMA 8 Tahun 
39 Koperasi Dewi Sri Katon 46 W SMA 8 Tahun 
40 Koperasi Dewi Sri Katon 40 W SMA 7 Tahun 
41 Koperasi Cempaka 24 W D3 1,5 Tahun 
42 Koperasi Surya Dana 28 W S1 5 Tahun 
43 Koperasi Surya dana 46 W D3 10 Tahun 
44 Koperasi Artha Abadi 39 W S1 14 Tahun 
45 Koperasi Surya Kencana 28 P S1 4 Tahun 
46 Koperasi Anak Mandiri  35 W S1 8 Tahun 
47 Kopgerasi Reog 25 W S1 3 Tahun 
48 BMT Nur Rohman 26 W SMA 5 Tahun 
49 BMT Nur Rohman 27 W D3 4 Tahun 
50 BMT Nur Rohman 24 W SMA 5 Tahun 
51 KSP Dana Makmur 
Sentosa 
38 P S1 5 Tahun 
52 KSP Dana Makmur 
Sentosa 
40 W S1 5 Tahun 
53 KSP Dana Makmur 
Sentosa 
40 W D3 9 Tahun 
54 KSP Dana Makmur 
Sentosa 
48 P SMA 12 Tahun 
55 Koperasi Citra Mandiri 49 P S1 16 Tahun 
56 Koperasi Citra Mandiri 33 W SMA 2 Tahun 
57 KSP Artha Wiguna 24 W S1 4 Tahun 
58 Koperasi Artha Wiguna 33 W D3 3 Tahun 
59 BMT Surya Mandiri 24 W S1 1 Tahun 
60 BMT Surya Mandiri 41 W D3 5 Tahun 
61 Koperasi Mustika Jaya 36 W D3 6 Tahun 
62 Koperasi mustika jaya 38 W S1 7 Tahun 
63 KSP Sumber Mandiri 32 P S1 8 Tahun 
64 KSP Sumber Mandiri 34 W S1 8 Tahun 
65 Koperasi Sinar Mas 27 W S1 5 Tahun 
66 Koperasi Sinar Mas 24 W S1 2 Tahun 
67 KSP Gotong Royong 32 P SMA 3 Tahun 
68 Koperasi Haji Al Mabrur 30 W D3 2 Tahun 
69 Koperasi Haji Al Mabrur 34 P SMA 12 Tahun 
70 KBPR Jetis 32 P SMA 12 Tahun 
71 KBPR Jetis 33 W D3 11 Tahun 
72 KBPR Jetis 35 W S1 2 Tahun 
73 PKPRI Pelita Jaya 26 W S1 2 Tahun 
74 PKPRI Pelita Jaya 23 W S1 1 Tahun 
75 Koperasi Putra Manggala 32 P S1 10 Tahun 





77 Koperasi Pusat Usaha 
Bersama 
35 P SMA 8 Tahun 
78 Koperasi Pusat Usaha 
Bersama 
26 P D3 2 Tahun 
79 Koperasi Bina Insan 30 W D3 8 Tahun 
80 Koperasi Bina Insan 24 W S1 2 Tahun 
81 BMT Swadiri 25 P S1 3 Tahun 
82 BMT Swadiri 32 P S1 3 Tahun 
83 Kop. BMT Surya Kencana 40 W D3 2 Tahun 
84 Kop. BMT Surya Kencana 34 W SMA 4 Tahun 
85 Koperasi Sejahtera Mandiri 24 P S1 2 Tahun 
86 Koperasi Sejahtera Mandiri 35 W S1 11 Tahun 
87 Koperasi Sejahtera Mandiri 36 W S1 14 Tahun 
88 KSP Berkah Makmur 
Sejahtera 
37 W S1 12 Tahun 
89 KSP Berkah Makmur 
Sejahtera  
30 W D3 3 Tahun 
90 KSP Berkah Makmur 
Sejahtera 
40 W S1 4 Tahun 
91 Koperasi Subur Sari 39 P D3 4 Tahun 
92 Koperasi Subur Sari 26 P S1 4 Tahun 
93 Koperasi Tani Makmur 32 W SMA 3 Tahun 
94 Koperasi Tani Makmur 27 W S1 3 Tahun 
95 Koperasi Sumber Makmur 29 W D3 3 Tahun 
96 Koperasi Sumber Makmur 30 W S1 4 Tahun 
97 Koperasi Sumber Makmur 36 P S1 12 Tahun 
98 Koperasi Artha Abadi 
Makmur 
28 W S1 3 Tahun 
99 Koperasi Artha Abadi 
Makmur 
30 W SMA 13 Tahun 
100 KSP Karya Wanita 31 P D3 9 Tahun 
101 Koperasi Mitra Sejati 27 W D3 4 Tahun 
102 Koperasi Mitra Sejati 37 W D3 14 Tahun 
103 Koperasi Usaha Karya 
Bersama 
35 W S1 12 Tahun 
104 Koperasi Syari‟ah Hasanah 26 W D3 2 Tahun 
105 Koperasi Syari‟ah Hasanah 30 P S1 3 Tahun 
106 Koperasi Sumber Bahagia 24 P S1 2 Tahun 
107 Koperasi Sumber Bahagia 24 W S1 2 Tahun 
108 Kop. Pandu Artha Nugraha 
Jaya 
32 P S1 8 Tahun 
109 Kop. Pnadu Artha Nugraha 
Jaya 
40 W SMA 8 Tahun 
110 Koperasi Pandu Artha 
Nugraha Jaya 
34 W D3 7 Tahun 
111 Koperasi IKPM Gontor 24 W SMA 2 Tahun 
112 Koperasi IKPM Gontor 25 P S1 2 Tahun 





114 KSP BMT Chafa 38 P D3 14 Tahun 
115 KSP Artha Guna Sejahtera 26 W SMA 4 Tahun 
116 KSP Artha Guna Sejahtera 24 W S1 2 Tahun 
117 KSP Artha Guna Sejahtera 27 W SMA 4 Tahun 
118 KSP Untung Bersama 
Sentosa 
24 W S1 2 Tahun 
119 Koperasi Simpan Pinjam 
Ponorogo 
32 P D3 4 Tahun 
120 Koperasi Simpan Pinjam 
Ponorogo 
30 W S1 5 Tahun 
121 KSP Citra Abadi 29 P D3 5 Tahun 
122 KSP Citra Abadi 32 W D3 5 Tahun 
123 KSP Citra Mandiri 33 P S1 9 Tahun 
124 KSP Citra Mandiri 35 W S1 12 Tahun 
125 KSP Tunas Mulia 26 W S1 3 Tahun 
126 KSP Tunas Mulia 28 W S1 4 Tahun 
127 Koperasi Sumber Dana 32 P S1 4 Tahun 
128 Koperasi Sumber Dana 37 P SMA 3 Tahun 
129 KSP Bina Raharja  35 P D3 4 Tahun 
130 KSP Putra Tama Jetis 26 W SMA 5 Tahun 
131 KSP Putra Tama Jetis 30 W SMA 6 Tahun 
132 KSP Delta Surya Purnama 24 W D3 4 Tahun 
133 KSP Delta Surya Purnama 34 W S1 8 Tahun 
134 KSP Dewa Artha Sejahtera 25 P S1 2 Tahun 
135 KSP Dewa Artha Sejahtera 30 W S1 7 Tahun 
136 KSP Sukses Makmur 
Sejahtera  
35 W S1 2 Tahun 
137 KSP Sukses Makmur 
Sejahtera 
24 W SMA 1 Tahun 
138 KSU Syari‟ah Kartika 
Buana 
44 W SMA 12 Tahun 
139 KSU Syari‟ah Kartika 
Buana 
37 W D3 9 Tahun 
140 KSP Tunggal Kencana 40 W D3 12 Tahun 
141 KSP Tunggal Kencana 35 W S1 11 Tahun 
142 KPN Kekar 26 W S1 2 Tahun 
143 Koperasi DAM 25 W S1 2 Tahun 
144 Koperasi Syari‟ah Hasanah 45 W D3 8 Tahun 
145 KSP Tunas Artha Mandiri 48 W SMA 13 Tahun 
146 KSP Mitra Sejati  49 W S1 12 Tahun 
147 KUD Surodikraman 43 W S1 21 Tahun 
148 Koperasi Budi Karya 27 W S1 2 Tahun 
149 KSP Putri Ulung 31 P S1 3 Tahun 
150 KSP Guyub Rukun Abadi 25 W D3 4 Tahun 
151 KSP Bina Usaha Jaya 33 W S1 3 Tahun 
152 Koperasi Maju Jaya 
Makmur  
25 W D3 3 Tahun 





154 Koperasi Nur Rohmah 
Makmur 
42 W SMA 4 Tahun 
155 Koperasi Berkah Makmur 
Sejahtera 
40 P SMA 3 Tahun 
156 Koperasi Sido Mulyo 26 W S1 4 Tahun 
157 Koperasi Surya Manggala   30 W S1 6 Tahun 
158 KSP Hidayah Makmur 
Sentosa 
40 P D3 12 Tahun 
159 Koperasi Mekar Abadi 24 P S1 3 Tahun 
160 KSP Subur Makmur Abadi 25 W S1 2 Tahun 
161 Koperasi Gemilang  32 W S1 4 Tahun 







Lampiran 3. Hasil Output SmartPLS pada Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
 
1. Pengujian Validitas Konvergen 
Outer Loadings 
              CA JI PEU PU TS WO 
CA1 0,773           
CA2 0,808           
CA3 0,861           
CA4 0,750           
CA5 0,823           
CA6 0,856           
CA7 0,866           
CA8 0,692           
CA9 0,773           
JI1   0,962         
JI2   0,948         
JI3   0,947         
PEU1     0,869       
PEU2     0,887       
PEU3     0,898       
PU1       0,840     
PU2       0,835     
PU3       0,821     
PU4       0,722     
TS1         0,753   
TS2         0,766   
TS3         0,770   
TS4         0,703   
TS5         0,831   
TS6         0,789   
TS7         0,823   
WO1           0,771 
WO2           0,719 







2. Pengujian Validitas Diskriminan 
Discriminant Validity 
     Fornell-Larcker Criterion 
     
         CA JI PEU PU TS WO 
CA 0,802           
JI 0,390 0,952         
PEU 0,390 0,314 0,885       
PU 0,610 0,274 0,453 0,806     
TS 0,373 0,341 0,354 0,362 0,777   
WO 0,214 0,277 0,605 0,381 0,381 0,767 
 
Cross Loadings 
               CA JI PEU PU TS WO 
CA1 0,773 0,185 0,251 0,419 0,200 0,102 
CA2 0,808 0,172 0,292 0,487 0,297 0,217 
CA3 0,861 0,490 0,377 0,522 0,402 0,226 
CA4 0,750 0,263 0,289 0,511 0,235 0,096 
CA5 0,823 0,281 0,263 0,449 0,220 0,177 
CA6 0,856 0,256 0,313 0,512 0,342 0,280 
CA7 0,866 0,478 0,391 0,523 0,420 0,217 
CA8 0,692 0,319 0,300 0,444 0,265 0,117 
CA9 0,773 0,257 0,297 0,517 0,233 0,069 
JI1 0,345 0,962 0,296 0,242 0,326 0,259 
JI2 0,341 0,948 0,278 0,241 0,293 0,243 
JI3 0,419 0,947 0,320 0,295 0,350 0,285 
PEU1 0,301 0,316 0,869 0,361 0,261 0,570 
PEU2 0,371 0,182 0,887 0,409 0,343 0,499 
PEU3 0,363 0,335 0,898 0,431 0,336 0,538 
PU1 0,595 0,275 0,427 0,840 0,295 0,312 
PU2 0,449 0,209 0,288 0,835 0,250 0,244 
PU3 0,460 0,112 0,330 0,821 0,293 0,339 
PU4 0,435 0,276 0,394 0,722 0,322 0,324 
TS1 0,250 0,209 0,279 0,273 0,753 0,348 
TS2 0,283 0,214 0,357 0,301 0,766 0,367 
TS3 0,325 0,378 0,311 0,240 0,770 0,222 
TS4 0,297 0,192 0,090 0,310 0,703 0,174 
TS5 0,279 0,288 0,277 0,296 0,831 0,315 
TS6 0,349 0,249 0,300 0,318 0,789 0,265 
TS7 0,268 0,300 0,257 0,256 0,823 0,339 
WO1 0,095 0,252 0,451 0,254 0,291 0,771 
WO2 0,234 0,157 0,469 0,297 0,272 0,719 







3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
  
Construct Reliability and Validity 
     





CA 0,930 0,938 0,942 0,644 
JI 0,949 0,958 0,967 0,907 
PEU 0,861 0,862 0,915 0,783 
PU 0,819 0,826 0,881 0,649 
TS 0,891 0,898 0,914 0,604 







Lampiran 4. Hasil Output SmartPLS Pengujian Koefisien Determinan 
    
R Square 
    R Square R Square Adjusted 
JI 0,152 0,147 
PEU 0,152 0,147 
PU 0,426 0,419 
TS 0,205 0,196 



















 Mean, STDEV, T-Values, P-Values 













CA -> JI 0,390 0,396 0,075 5,215 0,000 
CA -> PEU 0,390 0,391 0,089 4,403 0,000 
CA -> PU 0,511 0,515 0,074 6,868 0,000 
CA -> WO -0,132 -0,132 0,096 1,368 0,172 
JI -> TS 0,255 0,265 0,084 3,041 0,002 
PEU -> PU 0,254 0,249 0,069 3,686 0,000 
PEU -> WO 0,563 0,575 0,077 7,360 0,000 
PU -> WO 0,206 0,207 0,074 2,767 0,006 































Lampiran 9. Surat Penelitian 
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